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系中 ,本体界统领现象界 ,此岸服从彼岸 ,因此实体
可以解释一切现象 ,这是西方式的天人合一。现代
性发生后 ,天人分离 ,此岸与彼岸、现象界与本体界
分家 ,本体界只是超越的领域 ,不再支配现象界 ,现
象界后面也不再有实体 ,世界的实体性的本质被消






























































意义 ;但是 ,文学不仅仅是知识学的对象 ,文学理论
也不仅仅是一种知识 ;文学不仅仅是一种意识形态
的构造 ,文学理论也不能归结为意识形态的表达。
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越了一般知识、意识形态 ,在一定历史水平上克服了


























































































































































支配 ;同时也有超历史性的因素 ,超越意识形态 ,是
对文学的审美意义 ———生存意义的揭示。
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